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 ABSTRAK 
Basri,  Muh Hasan. Judul: “Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga 
BI, Dan Nilai Tukar Terhadap Pergerakan Harga Saham 
Perbankan (Study Pada Perusahaan Yang Listing Di BEI tahun 
2007-2009) 
Pembimbing: Drs. Agus Sucipto, MM. 
Kata kunci: inflasi, suku bunga, nilai tukar, harga saham perbankan 
 
Pengaruh variable makro sangatlah penting terhadap perekonomian yang 
sedang berkembang, seperti pada negara indonesia ini. Inflasi, suku bunga dan 
nilai tukar adalah variable makro yang dapat menjadi penopang bagaimana 
perekonomian berjalan, salah satunya berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan yang ada di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar 
terhadap pergerakan harga saham perbankan periode 2007-2011 baik secara 
simultan maupun parsial. 
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda; 
asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi; dan  uji hipotesis. 
Hasil penelitian ini berdasarkan uji F, di dapat nilai Fhitung  67,846  
dengan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari nilai α 5%, dan secara parsial 
dengan uji T diperoleh Thitung  untuk variable Inflasi 1,478, dengan nilai 
signifikansi 0,147 untuk variable suku bunga -6,542, dengan nilai signifikansi 
0,000 dan untuk nilai tukar -8,765. dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut 
membuktikan secara simultan variable bebas berpengaruh signifikan terhadap 
pergerakan harga saham perbankan. Dengan secara parsial variable yang tidak 
berpengaruh adalah inflasi. Dan koefisien determinasi (R
2
) didapat hasil 0,893 
atau 77,3% mampu menjelaskan, sedangkan yang 22,7% di jelaskan oleh variable 
lain.  
 
 
 ABSTRACT 
Basri,  Muh Hasan. Judul: “influence the rate of inflation, interest rates the 
central bank and a rupiah exchange rate against the price 
movements ba 
nk stocks ( study to companies that a listing on bei years 2007-2011)” 
Tutorship : Drs. Agus Sucipto, MM. 
Keyword : inflation, interest rates, exchange rates, the price of bank stocks  
 
The influence of variable makro is very important to an emerging 
economy, as in negara indonesia this. Inflation, interest rates and the exchange 
rate is variable makro that can become a cantilever how economic walking, one of 
them is affect the share prices of companies in indonesia. Research is aimed to 
know how big the influence of the rate of inflation, interest rates and exchange 
rates on the movement of the price of bank stocks a period of simple good 
simultaneously or partial. 
Testing this was done using linear regression worship of idols; an 
assumption that is normality, classical multikolinieritas, heteroskedastisitas, 
autokorelasi and test hypotheses  
The results of this research are based on the test F, f values obtained to 
calculate the significance value 0.000 67,846 is less than the value & amp; # 947; 
5% and partially by test-T obtained T count to a variable with a value of 1,478 
inflation 0,147 significance for variable interest rate-6,542, with statistical 
significance value 0.000 and for exchange rates-8,765. significance value 0.000. 
the results prove the simultaneous free variables influence significantly to stock 
price movements banking. With the partial variable which no effect is inflation. 
And the determination of the coefficient (R2) can result in 0,893 or 77.3% able to 
explain, while 22.7% is explained by other variable 
 
 
 
 
   الملستلخص
تأثير التضخم، البنك سعر الفائدة وسعر الصرف والأسهم " :العنوان .حسن   محمد البصري،
 )1102-7002دراسة في الإدراج في شركات البورصة في (حركة السعر ضد المصرفية 
 MMأجوس سوسيبتو،  .الدكاترة :الموجهين
 أسعار الصرف، وأسهم البنوكوأسعار الفائدة و التضخم :كلمات البحث
 
 معدلات التضخم .الدولة اندونيسيا النامية مثل للاقتصادات أمر بالغ الأهمية الداكرو الدتغيرات تأثير
، واحدة منها يعمل كيف الاقتصاد التي يمكن أن تدعم الكلية ىو متغير وأسعار الصرف الفائدة،
معدل  التأثير على تحديد مدى تهدف ىذه الدراسة إلى .اندونيسيا في سهم الشركة سعر يؤثر
 الدصرفية حركات 1102-7002 الفترة سعر السهم على وسعر الصرف وسعر الفائدة التضخم
بشكل جزئي  أو في وقت واحد إما
 تم إجراء اختبار الانحدار الخطي باستخدام متعددة؛ افتراض أن الحياة الطبيعية الكلاسيكية، الخطي
، عدم تجانس، والارتباط الذاتي، واختبار الفرضية )ytiraenillocitluM(
 000.0 gnutihF، فإنو يمكن أن يكون من الدفيد F ىذه الدراسة استنادا إلى اختبار نتائج
 الاختبار التي تم الحصول عليها T، وجزئيا α٪ من قيمة 5 أهمية أقل من مستوى مع 648.76
، 245،6- لدعدل فائدة متغير 741،0، بقيمة أهمية 874،1متغير  التضخم gnutihtعن 
ىذه النتائج تثبت . 000.0مع قيمة كبيرة من .  لوسعر الصرف567،8 -000،0بقيمة أهمية 
مع الدتغيرات . الدتغيرات الدستقلة في وقت واحد تؤثر تأثيرا كبيرا على حركة أسعار الأسهم الدصرفية
أو النتائج التي تم التوصل  )2R(وكانت معامل التحديد . جزئيا أن يكون لو تأثير ىو التضخم
 .٪ صفها الدتغيرات الأخرى7.22 قادرة على شرح، في حين 3،77٪ 398،0
 
 
